بررسی بیان گیرنده کموکاینی CCR-5 به همراه لیگاندهای مرتبط با آن ( CCL-2, CCL-4, CCL-5 ) در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور by Mosavi, Bibi zahra
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Expression of chemokine CCR-5 receptor along with its ligand (CCL-2, CCL-A, CCL-S)
in patients with thalassemia major
Introduction & Objective:
Thalassemia major is an autosomal recessive disorder, a common genetic disease caused by
mutation in the B globin gene located on chromosome 1 1. That patients with a severe
hemolytic anemia are exposed from the first year of life, as well as with age, with defective
body organs. They need blood transfusion to survive. Safety anomalies The fourth predictor
of the cause of B-thalassemia deaths is suggested after cardiac failure, infectious
complications, and liver disease. Inflammation and immune deficiency play an important role
in the side effects of B-thalassemia major, in which the immune system plays an important
role in inflammatory conditions with various types of cytokine and chemokine secretion cells.
"A chronic inflammation state in these patients with elevated levels of cytokines and
'proinflammatory chemokines and inflammatory markers. Chemokines and their receptors are
involved in a wide range of highly pathologic pathologies. Essentially all of the immune and
inflammatory disorders in your venhicle have some of the discomforts in the chemokine and
thgir receptors. Therefore, the biology of the migration of leukocytes and the understanding of
this process in the pathology is very important.
In this study, we intend to study the CCR-5 receptor chemokine and its ligands (CCL-2, CCL-
4,CCL-')
Materials and Methods:
In a case-control study, the specimens were firstly matched in terms of age and, with
satisfaction of the patient, a blood sample was taken in the CBC tube and the clot was taken
by the personnel. CC-5 expression was tested by flow cytometry technique and with Real time
technique. The concentration of CCL-2, CCL-4, CCL-5 and CCL-5 chemokines was
evaluated by ELISA technique. Demographic information was obtained using a data
collection form. Data analysis was performed using SPSS version 22.
Results:
Based on the results of this study, the chemokine levels of ligands in the serum of the case
group were significantly higher than the control group (p-value <0.001). The expression of
CCR-5 in the case group was increased, but not significant. On the other hand, by using flow
cytometry, expression of CCR-5 on the level of leukocytes in patients was significantly higher
than that of the control group.
Conclusion:
Thalassemia major represents a major health problem in the world with a wide range of
complications from various organs. The use of immune systems in the clinical practice of
thalassemia major increases the knowledge about the immune system during the course of the
disease. With the emergence of the importance of various immune components in the
pathogenesis of thalassemia, it seems necessary to carry out more detailed studies to illustrate
the potential effects of safety factors on thalassemia management.
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